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lliveaux iDdicatits habda-da1rea claa prix mrs taxes l la consoaation Prix au: 
Prices as at: 12.12.91 Weekly indie&tiw Price Lnels 'faxas and DJ.ties excluded. 
lochentlicbe •l.dung von vorliuttgan P.reisen, ohm Steuern und. Aqplben Preiaen TOil: 
In na.t1on&1. currencies/ Bn 110nn&1ea naUonales / In mtionaler librung 
TABLlWJ 
I TABLI 1 
! 
TABILLI 
I 
i Belgique (1'8) 
\ Da.ma.rk ( CD) 
Dautscbland (DI) 
Illas (lll) 
lspana (PIS) 
J'.rance (ff) 
Irel&rd (Irish £) 
lt.ali& (Lin) 
Luxeabourg (J'L) 
Nederl.aDl (1'1) 
: Por.uffi (ISC) 
i U.K. £) 
I 
I 
In in /in OSI 
TABLMD 
TABLK 2 
TABILtB 
!Belgique IDamart 
l~h]and 
\lspana 
IJ'nnce 
.Ireland. 
It&lia 
Immmbourg 
· lied.er land 
!Portup.l 
!O.K. . 
I 
BnAin/inlDJ 
TABLEAU 
TABLI: 5 
TAJIILLK 
Belgique 
Danaa.rk 
Deutschland 
JW.as 
lspa.na. 
J'rance 
Ireland 
I1i&l.ia 
Lmmllbourg 
llederland 
Portugal 
D.K. 
C.I.K./1.K.C./I.G. 
'loyenne/Avenge/ 
Jmchsc!mitt ( 4) 
laaence super lasence no:nale Gasoil II01ieur Guoil chau.ttaga :raa1 Residual ll.l'S 
Prelli.UII Gasol1na Regular psoline Autoaotive gaaoil Beating psoil Residual JI.O. IISC 
Superbenain Nonal.benain Dieael.kr&ttstott 11e1ao1 Ex.Leicht 11e1ao1 Scbwar 
1111L 1111 L 1111 L 1111 L Tonne (1) (1) (1) (2) (5) 
9.582 9.352 • 8.428 6.395 4.M1 
1.785 1.818 + 1.818 1.455 .971 X 
4,29 388. 43D 
-
196 
32.453 29.649 29.356 29.356 17.M& 
28.Me 25.148 26.918 22.218 13.799 
1.281 1.278 1.518 1.3'11 M5 
187,91 181,tt 2116,66 1M,98 86,86 
355.798 293.681 Zi.718 351.789 146.844 
9.421 9.448 • 8.838 8.319 4.581 
543 551 = 463 412 318 X 
41.815 38.931 43.455 
-
23.527 
154:,M 158,16 = 155,51 127,17 75,31 
:lssence super nee D01'lllll.e Oaaoil 110t.aur Oaaoil cbauttage Yuel sid.uel 
Prelliua Gasoline Regula.I' psollna Au:t.omtive psoil Baa;t!ng psoil Basid.ual. 1.0. IISC 
Superbenain lonalbmz1n Dieaellcr&:tt,atott Beiml Ix.Leicht lleiaol Sabwar 
1111 L 1111 L 1118 L 1111 L Tonna (1) (1) (1) (2) (5) 
273,89 &$7,31 Ml,91 182,'14 115,51 
276,25 278,5'7 288,12 225,18 168,12 
256,58 2Zl,21 2611,19 181,75 117,19 
815,85 188,fM 186,19 186,19 111,92 
258,91 232,13 248,38 215,36 1Z1,il 
214,45 223,81 235,54: SU,99 182,SS 
2'11,78 am,91 527,51 215,91 136,39 
269,86 236,88 2611,21 812,41 118,M 
269,26 269,&, 252,59 z:91,M 138,91 
?Bl,96 292,81 815,55 21B,t9 163,~ 
283,12 263,66 291,31 159,M 
261 76 268,,, 263 :SS 215 54 127 61 
252,74 238,15 255,59 815,43 121,43 
266:126 
lssence super lssence l'IOftlll.e Gaaoil IIOt.aur Gasoil chauttage J'uel Residuel lll'S 
PrelliUII Gasoline Bagula;r psollna Autoaotive psoil Baa.ting psoil Residual r.o. me 
Superbenzin lfomalbenzin Dieselkra.ftstott 11e1ao1 Ex.Leicht 11a1ao1 Scbwar 
1eaeL 1111L 1118 L 1111L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
224.-,65 219,26 197,61 149,89 9',74 
226,59 .P2B,49 229,'16 184,78 123,13 
211,39 186,36 213,33 151,51 96,12 
·168,83 154,81 152,72 U2,'12 91,81 
212,3'1 198,48 215,73 168,44 111,51 
175,91 183,11 195,21 197,67 81,M 
244,25 231,51 268,64 175,46 1U,8'1 
221,M 195,64 213,43 166,82 96,82 
229,85 221,32 "111,12 194,59 117,38 
236,19 239,67 211,39 179,21 133,97 
232,22 216,26 211,48 - 138,78 
214,72 219,89 216,28 176,81 111,78 
1!1111,31 195,M 288,11 166,86 99,68 
TAXES APPLIED TO MOTOR GASOLINES (in national currencies/1000 L). 
1.2.1990 
SUPER EURO EURO-UNLEADED UN~EADED REGULAR LEADED LEADED 
98 95 92 PREMIUM REGULAR 
BELGIQUE (1) 12.400 12.400 12.400 13·850 -
ALLEMAGNE 570 570 570 650 -
DANEMARK (1) 
- 2.700 2.700 3.260 2-980Cmixte 
96 octane) 
ESPAGNE 
- 37.000 37.000 37.000 37.000 
GRECE 
- + + 33-723 32-851 
FRANCE (2) 2.774,70 2.774,70 - 3·131,10 2-979,90 
IRLANDE 
- 286,70 - 303,50 303,50 
JTALIE 
- 795 .. 780 - 861-780 (3) 861-780 
LUXEMBOURG 8.960 (TVA 8.960 - 9-960 -
6 %) 
PAYS-BAS 798,40(1) 798,40 - 859, 10 -
807,50(2) 807,50 - 883,10 -
PORTUGAL - 3.525 - 3.525 3.431 
ROYAUME-UNI 177,20 177,20 - 204,40 -
· - products not marketed 
+ information not available 
(1) since 1.1.1990 
(2) since 1.2.1990 
(3) since 25.1.1990 
(1) Prix l la pDllp8 / Pullp price / Tuks1iell.9pre1ae 
(2) Prix pour livraison de 2.• l 5.• litres. Pour l'Irlanda liff&i.aon a•etendant au. aeateur illdllat.riel. 
Prices tor delivery ot 2,• to 5,• Ut.na. ror Ireland t.bia a1al ot dall'l'U'J occurs a1n]J 1n t.1111 
illduatrial aeotor. 
Pn1a be1 L1e1'erung von 2.•-0.• uw. nr Irlancl buiebt a1ob cu.ne ~ llauplalallllob 
au.t den Inlluatriuektor. 
(3) Prix pour llff&i.son 1Dt6r1eure l 2.• tollllN PD" 11Dia ou 1nt6rieure la&.• toDDN :p&r ua. 
Prix :t.ranco collSOal&teurs. Four l'Irlande liff&ison de• l 1.• tonnes Jl&1' 11Dia. 
Prices tor otttakea of leas tben 2,111 tons per IIDDtb or leas than 81,111 tons per yar. 
Del1ft1'9d Conauaer Prices. :ror Inlancl del1ver1u are in tba nnp ot Del to 1,• tom per IIDD'lill. 
Preis bei Atrl&baa unt.er 2.111 t 111 llonat odar 81.811 till J'ahr. Preiae tni Bltrieb. l'lir Irland bei 
AiDme VOn --1.811 t 1a llom.t. 
(4) la 11D,enne en 1/tm risulte diune pondffati.on des quantitlta aonaoa6ea de allaqua prod.ui:t oo11D81'116 au OOUl'9 
de la ~iocle 1988. 
1'be re8Ull.D i/it or we:J.&hti'W tbe pricee of tbe products ccmcemed. by tbe quantities conaaaed. during t.be 
~1988. Dar iiiclin1ttapre1s in 1/t ugibt aiob aus d.er Gevichtuug llit den Yerl:lraucllsann du JeveilJ.&en 
Produkten ill Jah:re 1988. 
Le bulletin piblie ohaque IMlllaine lea prix coamniqu6a par lea Btats aElllbres, came 6t.ant lea plus triquaaent pratiqu'8, 
pour une cat6gorie de consoaateura bien ap6citique d6t1nie cl--deaaua. 
Des coaparatsona de prix entre lt&ta aeabres &1.nli que 1eur 6volut1on doinnt ttre t&itea aftC une certaine prudence et 
so,t d'une val.1dit6 l.imit6e en raison, non aeu.1811ent des tluctuationa des taux de ohl.qpl, aia 6pl.eaent des ditt6ranDea d&ll8 
le• sp6citicat1ona de qua.llt6 des prod.uita, des a61ibod.ea de diatribuUon, des atruaturea de arcb6 proprea l claque Zti&t 111111n 
et!d&ns la mesure ou les oat6gories ripertori'8s sont repr6aentat1ves de l'enaeable des vent.ea pour un prod.uit donm. Una 
d.e,cription d6tail.1'e de la 116tbodologie uUl1a6e 881'& Jointe en IIIID8X8 du bulletin Jar&i.BBUlt au d.6but cla chaque trilllst.re. 
~ bulletin reports prices supplied. by t.be lllaber sta1es as being tba aoat f'l'llquently enaoun1med. tor tha apeoitia oa.t.epriea $B&1e llstod. above. !sons between prices and prlce tnmlls 1n ditterent countries require e&re. ffaq are ot 11aited alJ.dity, not 01111' se of fluctuations in exchange rate, blt &lao baaause of ditterenoes in product quality, in -.1."keting pnatiaes, in 
, struc'ture, and in tbe extent to which the ataal&rd. ca1;e&or1es ot a&lN an repreNDtative of 1ot&l natioml alN of 
a given product. A deacript.ion ot t.be •'Ulodol.ag toll.owed. is append.eel tot.be bullat.in at 1ille blglnn:i.Qg of each quarter. 
i. Bulletin nr6ttentl1cht Jade Woche die 't'OJl den 111.tg]J.ed.Batuten a-l.d.et.en VerlnuaberpN1N und 1st Ballit tar einl wtwr 
unten genauer spuitizierte Yerbraucllergruppe d.1e u biiu:figs'lien d.urabgefimrte lrbebmg. 
Bia Preisvergleich .zvischen clan IU.dglled.satut.en vie auch die Pnisentviotlung~n QrQm1en ait einltr aw1uen 
Vorsicht vorgenoaen werden: Schwantung der lecbaelku:rse, Unterschieda in den tlonen und -qualltit.en, Yertei-
~syateae, besond.ere lla.l"lrtstruJr:turen in den einzelnen litglledslindam, Reprlaeut;anz der VOJ'&889benen Pracluk1idefin1t.1onen 
llit den geNll1;en naUonalen Vertiuten einea besU.arten P.rod.uktea. line clat&111erte Beacllreibung d.er ffJ."'lfl9Dleten .. tbDd.en 1st 
J._ils im Anbang des 01-Bulletin entb&l1en, wel.obaa zu Begim eines Jed.en Quari&1a eracbeint. 
T&Ux de change au: 
Bxcbange rate at: 12.12.1991 
Wechaellura u: 
1 dollar• M,91118 JB - 6,4615 CD - 1,672D Ill - 157,67 lB - 188,31 PIB - 5,6891 n - 8,&MI £ IRL -
1.814,11 LIDS - 1,88D7 IL - 147,GDI ISC - 8,5981 DI£ 
J:cu '2,6527 1B - 7 ,87768 CD - 2,~ DI - 192,227 lB - 132,8!6 JIB - 6, 9!1187 ff - I, 719291 £ IBL -
1.516,65 LIRIS - 2,29899 J'L - 181,81.3 ISC - 1,719275 DI£ 
!eoot CAJ' d.• approYisionne•nt en 1:lrut de la Coaunaut6 
CD' cost of Cuaunity crude oil supplies 
,CD'-Kosten der Roholvarsorgung d.er 0-inllablltt 
Prix 
Price 18,46 I/bbl 
P.reis 
lloia D1111B1 1989 
llont.h D111Bm 1989 
llom.t DIIIBIB 1989 
To~ renaei&nea~ts concernuat l'abonneaent au bulletin p6trol1er peunnt lt.n obtema en t616pbonant au no. (82)2!5.18.39. 
Al] intora&tion concerning subscriptions to tbe 011 Bulletin can be obtained. bJ tel.e)lltord.ng (12)2!11.18.!9 
.AuEdmntt Ober den Buug des 01-Bulletin erbal:ten Sia unter dar Teleton-Nr. (12)2!D.18.39. 
Le bulletin piblie: cbaaue aeaine lea prix bars droi'ta et taxes & la conaoaaUon en IIDllllll1N nat.ioml.N, dol.lan et eaua -
ieaodi CA1 •nsuel coaunaut.aire (dorm6es les plus riaentes). 
cbaq,ue 111>is les prix de nnte aux COIISOlalteura pratiqu6s au 15 cla chlque 11Dis en anna1es naUom 
dollars et 6aus. 
cbaque triaestre le coOt 00 triaestriel pour cbaque lt&t ..tre. (a6rle historique) 
The bulletin piblisbes: each wet consuaer prices without duties and taxes in mtional our.renclN dollars aacl ecua - tbe 
monthly err cost for the Collllmi ty (11DSt 1'8Dent available data). 
eacb aontb tbe conauaer selling prices prevailing on the 1Mb of each IIOlltll in national. DU1'1'9DC1N 
dollars and ecus. 
eacb quarter the quarterly CD cost for eacb lleabar state (historioal. aeries). 
Du Bulletin var6f- vochentlich die Yerbraucherpreiae ohne Steuern WIil Abpben 1n mtioD&ler llllrung, Dollar WIil DJ, die 
fentlicht: monatlichan CU-Kosten d.er Gelleinscba:rt (letste vertOgtJa.re DI.ten). 
m:,natlicb die Verbraucharpreise, erhoben u 1!5. ~n Iona.ta, in national.er lillrung, Dol.l&r U1lll IEO. 
Quartalsweiae die Cir-los'lien claa Quarta].s tar Jerden litg).ied.Bstaat (leitreihen). 
• Prix concernant l'eaaence aana ploab. 
Prices quoted refer to unleadad gasoline. 
Preis ftr umerblei1es Benzin 
X 1 SS. 
+ essence ll1xte 96 oatama 
aiX8d gasoline 96 octanes 
Banaimiaolaull 96 <*tan (IIDZ) 
IIJll) sans plollb (95 IDI) 
IIJll) unleaded (95 RCII) 
JIJB0-8UPIR unvarbleit (95 Ill'.) 
